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Hiv-besmette kinderen die opgroeien in een probleemgezin, gedijen beter dan gezonde 1. 
kinderen in een kwalitatief goed kindertehuis. (dit proefschrift) 
Het opgroeien in een kindertehuis heeft voor diverse ontwikkelingsdomeinen van het 2. 
kind meer negatieve gevolgen dan perinatale Hiv-besmetting. (dit proefschrift) 
De negatieve invloed van omstandigheden als het opgroeien in een tehuis en besmetting 3. 
met Hiv op de ontwikkeling van het kind kunnen door sensitieve zorg van een vaste 
zorgverlener aanzienlijk worden gereduceerd. (dit proefschrift)  
Een verklaring voor de vriendelijkheid zonder onderscheid bij kinderen in tehuizen kan 4. 
zijn, dat het kind wegens afwezigheid van een vaste zorgverlener de natuurlijke overgang 
naar eenkennigheid niet doormaakt. (dit proefschrift)  
De benadering van het onderzoek naar gehechtheid gegrond op de dyadische 5. 
relatie dient bij onderzoek in tehuizen plaats te maken voor de benadering in 
gehechtheidsnetwerken. 
Op grond van de 6. Strange Situation Procedure kan zowel bij gezins- als tehuiskinderen 
worden vastgesteld dat zij een veilige gehechtheid hebben; die veilige gehechtheid 
voorspelt echter op de lange termijn voor de twee groepen niet dezelfde competenties. 
Streven kindertehuizen te verbeteren sluit een streven ze op te heffen 7. niet uit.  
Een steekproef, al is die gering van omvang, kan zijn als het strootje, dat de richting van 8. 
een brede stroom wijst.  
Het feit dat in Nederland het zwangerschapsverlof eindigt juist tijdens de fase dat bij 9. 
kinderen de scheidingsangst tot ontwikkeling komt, wijst op een kloof tussen theorie en 
praktijk.  
De regel, gangbaar op de huizenmarkt, dat vrij uitzicht de waarde doet stijgen, geldt 10. 
evenzeer voor wetenschappelijk werk. 
Het is te wensen dat de openingswoorden van Oekraïne’s volkslied, luidend: “Nog is 11. 
Oekraïne niet verloren”, zodanig worden gewijzigd dat zij niet meer een overleven op het 
nippertje uitdrukken, maar veerkracht en vertrouwen in de toekomst.  
Kennis over kinderen maakt niet gelukkiger; hun gezelschap wel. 12. 
